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Rédaction
1 New translation of six chapters of the Old Khotanese Buddhist text known as the Book of
Zambasta, with an introduction to the text and a short survey of Buddhism in Khotan.
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